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I S O  ( 国 際 標 凖 化 機 擶 )  T C 9 8 ( 推 造 設 計 の " 木 に 関 す る 技 術 委 員 会 )  S C 3 / W G I ( 雪 荷 重 部 会 )
日 本 代 表 委 員 ( 昭 1 1 1 5 9 年 ~ 現 在 )
( 財 ) 日 木 建 築 セ ン タ ー 秋 田 県 立 小 央 公 園 大 型 尾 根 付 グ ラ ウ ン ド 技 術 指 導 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 半 )
( 財 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 秋 田 県 立 中 央 公 園 大 型 屋 根 村 グ ラ ウ ン ト 評 定 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 年 )
東 北 _ 上 業 大 学  J P 常 勤 講 師 い 杓 戌 4 年 ~ 平 成 1 3 年 )
建 築 . 住 宅 関 係 国 際 交 流 協 議 会 I S O / T C 9 8 分 科 会 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 2 1 年 )
( ネ 日 科 学 技 術 国 際 交 沈 セ ン タ ー 建 築 部 制 熱 水 分 " 竹 の 評 価 に 関 す る 則 際 ワ ー ク シ , ヅ プ 企 画
迎 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 7 守 )
I S O  ( 国 際 標 凖 化 機 織 )  T C 9 8  ( 継 造 設 計 の J ' 木 に 関 す る 技 術 委 n 会 )  S C 2 / W G 6  ( 既 存 構 造 物
の 性 能 評 価 ) 主 杏 ( 平 成 7 午 ~ 平 成 2 1 年 )
建 築 . 仕 宅 国 際 機 織  I S O / T C 9 8 / S C 2 / W G 6  対 応 W G  卞 査 ( 平 成 7 午 ~ 十 ' 成 2 1 年 )
名 古 屋 大 学 農 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 1 0 午 )
( 川 γ 宮 城 県 建 築 化 宅 セ ン タ ー 耐 震 診 断 評 価 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 0 午 ~ 平 成 2 1 年 )
住 宅 性 能 評 価 技 術 検 討 委 員 会 耐 久 性 能 分 科 会 主 査 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 2 年 )
( 財 ) ベ タ ー リ ビ ン グ 住 宅 性 能 評 価 技 術 検 討 委 員 会 耐 久 竹 能 分 科 会 主 査 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 N 年 )
文 部 科 学 告 科 学 研 究 費 補 助 金 案 審 査 委 員 ( 平 成 Ⅱ 郁 ~ 平 成 2 1 仟 、 )
名 占 尻 上 業 大 学  J P 常 勤 講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 )
( 財 ) " 本 建 築 セ ン タ ー ( Π 米 共 詞 研 究 ) 商 知 能 建 築 枇 造 シ ス テ ム の 開 発 / 技 術 開 整 委 員 会 委
n  ( 平 成 1 2 年 )
( 財 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 細 米 共 同 研 究 ) 高 知 能 建 築 構 造 シ ス テ ム の 開 発 / エ フ ェ ク タ ー 部 会 /
セ メ ン ト 系 複 合 材 料 W G 委 a  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 4 年 )
( 1 U ) 則 上 開 発 技 術 セ ン タ ー 平 成 1 2 年 厘  1 ・ 人 建 築 に か か る 設 , 十 の 基 木 検 討 委 員 会 悼 * ( 平 成
1 2 午 ~ 平 ・ 成 ] 4 イ f 、 )
( 財 ) 建 材 試 験 セ ン タ ー 建 築 部 材 の 目 的 指 向 型 耐 久 設 計 委 員 会 委 員 ( 〒 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 年 )
仙 六 市 仙 台 艮 櫓 後 元 専 門 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 3 午 ~ 平 成 1 7 午 )
( 財 ) ペ タ ー リ ビ ン グ 住 宅 性 f i 翫 平 価 技 術 検 肘 枩 員 会 委 員 ( 平 成 B 年 ~ 平 成 1 5 年 )
東 京 工 業 人 学 応 用 セ ラ ミ ッ ク ス 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
( 財 ) 建 材 試 験 セ ン タ ー 建 築 部 材 の 目 的 指 向 型 耐 久 設 計 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年 )
仙 台 地 力 裁 判 所 民 喫 闘 停 委 員 ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 2 1 午 )
仙 台 地 方 戴 ' 則 所 専 門 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 2 1 午 )
( 財 ) ビ ル 管 理 教 育 セ ン タ ー 厚 生 労 働 人 即 啓 録 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 誥 習 会 ( 仙 台 会 場 1 1
河 コ ー ス ) の 講 師 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 2 1 イ 1 り
文 部 科 学 省 商 等 教 育 局 外 国 人 留 学 生 の 遺 芳 等 に 関 す る 訓 査 ・ 研 究 協 力 者 会 議 委 員 ( 平 成 1 7 f
~ 平 成 2 1 午 )
( 財 ) 日 人 建 築 セ ン タ ー  H 1 フ ブ ド バ イ ザ リ ー ポ ー ド 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 )
国 上 交 通 省 東 北 地 力 憾 備 局 総 合 評 伽 i 委 n 会 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 2 1 年 )
阿 士 交 通 竹 東 北 地 ノ j 整 備 局 総 合 評 価 委 員 会 専 門 部 会 専 円 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 2 1 午 )
側 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 高 靭 件 セ メ ン ト 複 合 材 料 評 価 基 準 作 成 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 )
( 独 ) 新 エ ネ ル ギ ー . 産 業 技 術 総 介 開 発 機 柑 * 前 ヨ 干 価 委 a  ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 1 守 ・ )
( 社 ) 建 築 研 究 振 興 協 会 東 北 耐 堤 診 断 改 修 委 R 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 1 年 )
仙 台 市 若 林 区 役 所 庁 舎 改 修 方 法 等 検 討 委 R 会 委 貝 ( 平 成 1 8 午 ~ 平 成 ] 9 午 )
国 十 交 通 省 侘 宅 . 建 築 関 迎 先 導 技 術 開 発 審 査 委 員 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )

















1. Fracture Mechanics of concrete (執筆担当盲3分) 4.3







4. Fracture Toughness and Fracture Energy-Test methods for concrete and
rock (執筆担当部分) PP.87-99, PP.423-432,及び全体制司集





6. Finite Element Analysis of Reinforced concrete structureS Ⅱ(執さ丘担当部
分) chapter 3 and Appendix
Z.P. Bazant, L. cedolin, H. Mihashi et al.1991.6
フ.建築物荷重指針.同解説(執筆担当部分) 5章
三橋博三茗,1993年6月,日本建築学会
8. size E丘ectin concrete strudures (執筆担当部分) PP.269-280, PP.487-546
及び全体編集









12. Fracture Mechanics ot concrete structures
edited by H. Mihashi and K. Rokugo,1998.9, AEDIFICATI0
21 3
E n g i n e e r i n g  F r a c t u r e  M e c h a n i c s :  V 4 - 2 / 3
e d i t e d  b y  H .  M i h a s h i , 2 0 0 0 . 2 ,  p e r g a m o n
C o n t T 0 1  0 f  c r a c k i n g  i n  E a r l y  A g e  c o n c r e t e  ( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . 3 7 - 4 6 ,  P P
3 5 1 - 3 5 6 ,  P P . 3 8 5 - 3 9 2 , 及 び 全 体 編 集
e d i t e d  b y  H .  M i h a s h i  a n d  F . H .  w i t t m a n n , 2 0 0 2 . 9 ,  A . A .  B a l 】 ζ e m a
P u b ] i s h e r s
建 築 物 ・ 部 材 ・ 材 料 の 耐 久 設 計 手 法 ・ 同 解 説 ( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . Ⅱ 7 - 1 2 7
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 船 年 3 円 , 日 木 建 築 学 会
こ こ ま で き た 自 己 修 復 材 亊 ト : 信 頼 性 と 経 済 性 を 高 め る キ ー マ テ リ ア ル ( 執 筆 担
当 部 分 )  6 章 コ ン ク リ ー ト の 自 己 修 復 .  P P . 1 6 0 - 1 8 0
三 橋 博 三 茗 , 2 0 船 年 5 月 , 自 己 修 復 材 料 研 究 会 編 , 工 業 調 査 会
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 収 縮 ひ び 割 れ ー メ カ ニ ズ ム と 制 御 技 術 の 現 状 一
( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . 1 - 1 3 2 , 及 び 全 体 編 集
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 備 年 4 打 , 日 本 建 築 学 会
硬 化 コ ン ク リ ー ト の 性 質 ( 執 筆 担 当 部 分 ) 第 5 章 ( ひ び 割 れ )  P P . 8 5 - 9 8
谷 川 恭 雄 ( 編 ) , 三 橋 博 三 , 他 ( 著 ) , 2 0 0 4 年 1 0 月 , ( 株 ) セ メ ン ト ジ ャ ー ナ ル 社
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 収 縮 ひ び 割 れ 制 御 設 計 ・ 施 工 指 針 ( 案 ) ・ 同 解 説
( 執 筆 担 当 部 分 ) 第  1 章 ( 総 員 I D ,  P P . 1 7 - 2 8  ; 第  3 章 ( 性 能 設 言 D ,  P P . 4 9 - 8 9
及 び 全 体 編 集
三 橘 博 三 , 他 著 , 2 0 0 6 年 2 月 , 日 本 建 築 学 会
建 築 材 料 学
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 岬 年 4 月 , 共 立 出 版
C r e e p ,  s h r i n k a g e  a n d  D u r a b i l i t y  M e c h a n i c s  o f  c o n c r e t e  a n d  c o n c r e t e  s t r u c ・
t u r e s
e d i t e d  b y  T .  T a n a b e ,  K .  s a k a t a ,  H .  M i h a s h i ,  R .  s a t o ,  K .  M a e k a w a  a n d  H










調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 平 成 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 ( C ) ) 研 究 成 果 報 告 書
高 温 下 の コ ン ク リ ー ト の ク リ ー プ 及 び 乾 燥 収 縮 変 形 を 表 す 合 理 的 な 構 成 則 に 関
す る 研 究
( 研 究 課 題 番 号  0 1 郭 0 心 6 )
三 橋 博 三 , 1 9 9 1 年 3 月
2 . コ ン ク リ ー ト 構 造 の 破 壊 力 学 に 関 す る 国 際 会 議 の 報 告









































研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
Ⅲ .
1 .  A  s t o c h a s t i c  T h e o r y  f o t  c o n m ' e t e  F r a c t u r e
H .  M i h a s h i  a n d  M . 1 Z u m i ,  c e m e n t  a n d  c o n c r e t e  R e s e a r c h . フ . 4 1 1 - 4 2 2 ,
1 9 7 フ
2 .  F a i l u r e  p r o c e s s  o f  c o n c r e t e :  c r a c k  l n i t i a 6 0 n  a n d  p r o p a g a t i o n
H .  M i h a s h i ,  T .  s a s a l d  a n d  M . 1 Z u m i ,  M e c h a n i c a l  B e h a v i o u r  o f  M a t e t i a l s ,
P e r g a m o n  p r e s s , 3 , 9 7 - 1 0 7 , 1 9 7 9 . 8
3 .  A  S 加 C h a s t i c  T h e m 、 y  f o r  F a t i g u e  F r a c t u r e  o f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  M . 1 Z u m i ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  c o n c r e t e  l n s t i t u t e , 2 ,
2 0 3 - 2 1 0 , 1 9 8 0
4 .  s t o c h a s t i c  A p p r o a c h  t o  s t u d y  t h e  l n a u e n c e  o f  R a t e  o f  L o a d i n g  o n  s t r e n g t h  o f
C o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  F H .  w i t t m a n n ,  H E R O N , 2 5  ( 3 ) , 1 9 8 0
5 . 耐 ' 率 過 程 理 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P 飢 t l
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 2 8 7 ) , 1 - 1 3 , 1 9 8 0
6 . 確 率 過 程 理 ' 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P a 此 Ⅱ
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 ,  H 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 2 8 8 ) , 1 - 1 2 , 1 9 8 0
フ . コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 破 壊 発 生 機 構 に 関 す る 基 礎 的 研 究
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 佐 々 木 達 夫 , 日 本 建 築 学 会 論 文 帳 告 集 , ( 2 8 9 ) , 1 1 -
2 5 , 1 9 8 0
8 .  A  s p a t i a l  B e h a v i o u r  o f  a  N i n e  s t o T i e s  s R C  B u i l d i n g  D u r i n g  M i y a g i o k i  E a r ・
t h q u a k e  1 9 7 8
H .  M i h a s h i ,  N ,  N o m u r a  a n d  A .  K o n d o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  7 t h  w o r l d
C o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g , 4 , 5 2 9 - 5 3 6 , 1 9 8 0
9 .  p r o b a b i l i s t i c  c o n c e p t t o  D e s c r i b e  t h e  l n a u e n c e  o f  R a t e  o f  L o a d i n g  o n  s t r e n g t h
O f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  F . H 、  w i t t m a n n ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  s t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  R e a c t o r  T e c h n 0 1 0 g y ,  J ( b )
q 6 / 4 ) , 1 - 8 , 1 9 8 1
1 0 . コ ン ク リ ー ト 強 度 特 性 に 及 ぼ す 枝 荷 速 度 の 影 轡 に 関 す る 確 率 論 的 研 究
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 , 1 9 ( 1 0 ) , 9 5 - 1 0 3 , 1 9 8 1
Ⅱ . 硫 率 過 程 理 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P a 此 Ⅲ
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 3 1 0 ) , 1 - 9 , 1 9 8 1
1 2 .  E x p e r i m e n t a l  c o n s i d e T a t i o n s  i n  F r e q u e n c y  p r o p e r t i e s  o f  A c o u s t i c  E m i s s i o n  o f
C o n c r e t e
M . 1 Z u m i ,  H .  M i h a s h i ,  N .  N o m u r a  a n d  T .  o g a t a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 6 t h
J a p a n  c o n g r e s s  o n  M a t e r i a l s  R e s e a r c h , 1 8 6 - 1 9 0 , 1 9 8 3
13 A stochastic Theory for Fradure of concrete
H. Mihashi, Fracture Mechanics of concrete, Elsevier science publishers
B.V., Amsterdam,301-339,1983
Deformations and Fracture of concrete under cydic Loads
H. Mihashi and M.1Zumi, Theoretical and Applied Mechanics,32,445-
452,1984
Stochastic Approach to study the Fracture and Fatigue of concrete
H. Mihashi, probabi]istic Methods in the Mechanics of solids and struc・
tures, springer-verlag,307-317,1984
Acoustic Emission Behaviour in the Double cantilever Beam FraduTe Test of
Concrete








Acoustic Emission Technique to Evaluate Fracture Mechanics parameta's of
Concrete
M.1Zumi, H. Mihashiand N. Nomura, Fracture Toughness and Fracture
Energy ol concrete, Elsevier sdence publishers B.V., Amsterdam,259-
268,1986
Fract山'e Toughness of concrete for Mode Ⅱ
M.1Zumi, H. Mihashiand N. Nomura, Fracture Toughness and FTacture
Energy of concrete, Elsevier science publishers B.V., Amsterdam,347ー
354,1986
Damage Mechanisms and Mechanical Behaviour of concrete under cydic
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